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El Diccionari visual de la const rucció,
una obra d'equip
La Comissió Permanent de Llengua i Terminologia a la Construcció, creada
l'any 1992 i formada per representants de tots els col-legis professionals, entitats
acad èmiques i organismes del sector, recollint tot un seguit de propostes i sug-
geriments provinents de professionals i lingüistes, va decidir iniciar l'elaboració
d'un Diccionari visual de la construcció (DVC).
Aquest diccionari havia de ser una obra singular, no tan sols pel contingut,
qu e havia d'omplir el buit existent en la terminologia tècnica en català, sinó
també per la presentació: un conjunt de làmines amb il-lustracions i amb els
termes en català i castellà; un tipus de diccionari molt poc freqüent en llengua
catalana .
Com a punt de partida d'aquest projecte, es van establir quatre crite ris bàsics
qu e s'havien de seguir en les diferents etapes del procés.
En primer lloc, i a diferència dels diccionaris conve nciona ls, el DVC havia de
permetre anar de l'objecte, del concepte, al terme; en segon lloc, el DVC havia
d 'anar d 'allò més general a allò més particular, tant pel qu e fa als capítols com a
les fitxes; en tercer lloc, un principi estructurador era la distinció entre el procés
constructiu i els seus elements (<< el qu e se'n va», com materials, bastides, ei-
nes...) i l'obra construïda (<< el que queda», com els edificis) i, finalment, la termi-
nologia s'havia d 'ordenar, no pas alfabèticament, sinó per unitats conceptuals.
Una obra d'aquesta envergadura exigia un equip de treball pluridisciplinari
qu e garantís un contingut tècnic precís i actual, una presentació visual atractiva
i moderna i el seguiment d'una metodologia d' elaboració terminològica fiable.
L'equip definitiu del DVC va quedar format per una sèrie d 'especialistes d'àr ees
tècniques (arquitectes, aparelladors, urbanistes, eng inye rs, etc.), engrescats amb
la il-lusi ó d'una feina nova i diferent, qu e eren els responsables de les fitxes de
les seves especialitats; lingüistes del Servei de Formació i Suport Idiomàtic del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP), Servei que tam-
bé feia les funcions de coordinació; terminòlegs del TERMCAT, Centre de Termi-
nologia , i dibuixants i dissenyadors que s'encarregaven de la part gràfica.
Paral-lelarnent, vam comptar amb la col-laboraci ó puntual d'uns altres espe-
cialistes (topògrafs, geòlegs , responsables portuaris, advocats, estudiants d'ar-
quitectura, etc. ).
També volem destacar l'ajuda prestada per diverses bibli oteques, com la del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques i la del Centre de Docu-
mentació Josep Renart , del Co l-legi d'Aparelladors i Arquitect es Tècnics de
Barcelona.
Ten in t en compte que el te rme cOllstmccíó abraça un cam p semàn tic molt
ampli, era imprescindible marcar els lími ts del con ti ngut del DVC; és a di r, calia
fer un arbre de camp. Hi ha via conceptes no representables o, si m és no, difícils
de rep resentar, com per exem ple les accions , els materials, els oficis i les pat olo-
gies estructurals. Tot i això, podem tro bar un sac de gui x, un pot de pintura o
una saca de runa en algu nes fitxes del capítol 6, ded icat a l'exe cució de l'obra;
també tenim la fitxa 3.16, que correspon ín tegramen t a la representació d 'acci-
ons di ns les estructures i, finalment, ta mbé vam donar cabuda a alguns oficis (el
paleta, el manobre i el soldador són presen ts a la fitxa 6.14). Pel que fa a les
patolog ies estructurals, vegeu la fitxa 6.2 9, en la qual es visualitze n esque rdes ,
flori dures, goteres i bonys en una casa que, afortunadament, n o és de cap m em-
bre de l'equip de treb all. Tot plega t eren solucions que intentaven supe ra r les
limitacions pròpies d'un diccionari visua l.
D'acord amb els criteris bàsics, l'equip de treball va decid ir que el DVC co-
mencés amb una visió general de l terri tori (capítol 1: «Urban isme»), i que con-
tinués amb l'obra acabada (capíto l 2: «Edi ficís») i am b les parts de l'edi fici (capí-
tol 3: «Elem ents constructius de l'e difíci»). D'altra banda, el procés cons truct iu,
les eines i els materials van quedar separats de l'obra feta (capítol 6: «Execució de
l'obra»). Algunes particularitats de ls capítols 4 i S (vln fraestructures de transport
i co mun icació» i «Co ns t ruccio ns hidràuliques », respect ivamen t) n o permetien
fer aq ues ta última distinció; és per això que mèt odes cons t ructius concrets, com
per exe m ple la construcció de preses amb blondins , la perfor ació d 'un túnel o la
construcció del paviment d 'una ca rretera són inclosos en aques ts dos capí to ls i
no pas en el d'execució de l'obra.
A partir d'aquest arbre bàsic, vam anar defin int l'es t ruc tura de ls capítols, les
fitxes que els ha vien de formar i el contingut d'aquestes fitxes. El DVC h avia de
tenir, a més, uns índexs en català i en castellà, a fi de poder localitzar les il-
lustracions on apareix un determinat mot.
D'e n trada, partíem de zero, ja que no h i havia prece de nts i vam m arcar un
m ètode lineal. La teoria era que el tècnic responsable de la fitxa proposava un
dibuix i uns termes concrets, el d ibuixant feia el di bu ix defin it iu , el DPTOP ho
coord in ava i ho trametia al Termcat per a la revisió terminològica , aquest da rrer
hi donava el vistiplau o canviava alguna cosa i ja teníem una fitxa per a imprem-
ta.
La pràctica ens va dem ostrar que no era un mètode và lid; no podia ser lineal
sinó que havia de ser interactiu i en continu canvi. Els lingüistes i els termin òlegs,
havien de treballar molt més els termes, ade quar-los al dibuix, rev isar la fitxa en
conj unt i fer-hi una revi sió terminològica a fons.
A l'hora de la veri tat, el primer pas va ser reu n ir el dibuixant, l'especiali sta i
els ling üis tes per tal de decidir, a pa rt ir de la llista de termes i de la idea d 'aquest
especialista, com ha via de ser la fitxa .
In icialment, vam pensar a fer d ibuixos totalment in ventat s, que poguessin
incloure tots els te rmes que el tècnic en qüestió creia que havien de sort ir. Els
resultats, però, van ser decebedors: il-lust racions irreals, artificioses, poc at ract i-
ves i molt in fan t ils (el pr imer dibuix del caste ll, fitxa 2.0?, semblava tret d 'aquell
joc de co ns t ruccions anomenat Exili cnsti//os, i el d ibuix d 'un bloc de pisos, fitxa
2.09, semblava aq ue ll del còmic no Vivu, anomen at 13, HI/et/elFercebt!). Llavors,
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vam optar per partir de models reals, cosa qu e va ser un encert: els dibuixos
guanyaven credibilitat i podíem escollir el model més atractiu. En trobareu exem-
ples al llarg de tot el diccionari , sobre tot al capítol l , d'urbanisme (el passeig de
Gràcia de Barcelona per rep resentar una via urbana, l'Arc de Triomf de Barcelona
per representar el jardí urbà, la plaça del Mercadal de Balaguer per representar el
plantejament de remodelació d'un nucli antic), i al capítol 2, d 'edificis (la cate-
dral de València i l'església de Santa Maria del Mar de Barcelona, el castell de
Salses, el teatre Fortuny de Reus, l'Illa de la Discò rdia de Barcelona o l'An ella
Olímpica de Montjuïc): també n 'hi ha, però, al capíto l 4, d' in fraestruc tur es de
transport i comunicació (la torre de Collserola o l'estació de ferrocarril de les
Plan es), i al capítol S, de const ruccions hidràuliques (les preses de la Llosa de
Cavall i de Sau o els ports de Cambrils i de Barcelona).
Tanmateix, aquesta soluci ó comportava alguns nou s problemes: hi havia ter-
mes qu e no es podien encabir en aquests dibuixos i qu e eren importants; llavors
es van utilitzar els dorsos de les fitx es (per exe mple, la fitxa 2.0 7, del castell, té
un dors amb detalls que conté termes qu e no es podien posar en el dibuix basat
en el castell de Salses). També comportava problemes d'escala. Per tal de mostrar
elements qu e quedaven excessivament petits, el dibuixan t va optar per fer l'am-
pliació d'algun fragment (vegeu les fitxes 3.33, 4.05 o 5.09) o bé per fer servir el
zoo m (vegeu la fitxa 1.09 ).
En altres oca sions va ser necessari in ventar-se part de la il-lust raci ó, per ò vam
in tentar que la mateixa solució tingués un valor afeg it . És llavors quan la im agi-
nació pot donar resultats exce l-Ien ts: vegeu si no, les fitxes d 'i ns ta l-Iacío ns (de la
3.47 a la 3.57), en qu è apareix sempre la mat eixa casa, dibu ixada a partir d'un
edifici real, i dintre anem descobrint, fitxa a fitxa, els diferents tipus d 'instal-
lacions qu e podríem trobar a casa nostra, co m ara les de desg uàs, ven tilació o les
elèctriques .
Hi havia casos en què el con tingut marcava forta ment el d ibu ix, com per
exemple, quan es tractava de mostrar tipologies o les eines d 'un det erminat
ofici. Llavors vam decidir-nos per il-lustracions tipus catàleg, amb un dibuix
més esquemàtic, com en el cas dels arcs, dels po nts o de les fin estres, o més
detalli sta, co m en el cas de les fitx es d 'oficis, en qu è trobem martells, xerracs,
torn avisos, alicat es, pinzells i moltes eines més. Una altra situació es donava
qu an els termes qu e calia incloure no permeti en aq uesta solució, ja qu e exigien
dibu ixos més com plexos (vegeu la fitxa 6.06 co rresponent als ende rrocs, en què
tot el dibuix és inventat per poder juxtaposar co nceptes que, a la realitat, no es
troben mai tots junts).
Fina lmen t, cal assenyalar qu e algunes il-lustr acíons van ser especialme nt com-
plicad es perquè calia rep resentar term es molt abstractes, com per exe mple els de
les fitxes de planejament, del capíto l 1. Co m s'ha de fer en te nd re al dibuixant
què és el planejament urbaníst ic i que, a més, ho representi bonic, ente nedor i
adequa t als crite ris tècnics? Vegeu co nc retament la fitxa LOS, del planejament
de la muntanya: és un map a en qu è els termes són representats mitjançant
símbols i pictogrames, un tipus de llen gu at ge visual que ta mbé s'uti litza en
altres àree s tècniques.
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Els termes Evide n tment, a mesura qu e s'anava elaborant el dibuix , la llista de termes
aportada pel tècni c anava can viant. Alguns termes desapareixien, molts canvia-
ven d'ordre o s'hi produïen noves incorpora cions . Era feina de ls lingüistes docu-
mentar els termes que el tècni c ha via proposat , ta nt en cata là com en caste llà,
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afegir-ne, ad equar-los al dibuix i coordinar-los amb els d'altres fitxes ja ed itades
o en procés d 'edició; tot ple gat , d 'a cord amb el mateix tècnic, el qual incorpora-
va n ov es propostes o en ret ocava les anteri ors, alhora que el dibuix s' an ava
arrodon in t.
Per fi, i quan la fit xa ja era prou madura, arribava l'hora d'una revisió
terminològica profu nda i exha ust iva .
Revisió terminològica
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Es tract ava de va lidar la terminologi a dels d iferents capítols de manera siste-
m àti ca m it ja n çant l 'ap licació de c r ite r is lingüísti cs, t ermin ol ò gi cs i
extralin güís tics. Calia estudiar els termes conflictius o que presentaven dificul-
tats i, en m olts casos, co ns ulta r els especialistes de cada àrea per resoldre els
problemes nocionals i d'ús de termes.
La recerca bibliog ràfica ens va portar a establir un corpus de refer ència , ba sat
en obres terminològiques i lexicogràfiques, tant en suport paper com informa-
titzad es, el qual vam valo rar pe r tal d 'assegurar la coherència i sistematicitat
en tre els diversos membres de l'equip de termin òlegs.
En la supervisió de la nomenclatura va m aplicar criteris de d ive rsos tipus. Els
lingüístics, per ta l d 'ad equ ar els termes a les regles de formació lèxica i a l'estruc-
tura mor fosintàct ica del ca ta là.
D'alt ra banda, i arran de la publicació del nou Dicciollori de lo Ilel/fl/o cara/a-
I/f i , h i ha ha gu t ca nvis en la normativa de la llengua que han afectat termes del
DVC. Aques ts canvis n omés sur te n als ín dexs i al full d '«Advertiments» de la
da rrera tr amesa del Diccionar! (es tract a de certs gu ion ets o del terme II/ÒSSO, qu e
ha canviat la grafia), ja que no s' h i han pogut in clo ure perquè la publicació s' ha
fet per eta pes.
Tam bé vam aplicar cri teris te rmi nològics, per tal de mantenir la co he rència
de la terminologia di ns de cada fitx a, dins de cada capítol i dins del co n jun t de l
DVC. Un mateix terme po dia ser tractat des de diferents punts de vista i per aix ò
sur t repetit; per exe mple, els termes II/llmllo o costel /, de la fitx a 2.0 7, del capítol
2, d'edificis, tornen a sorti r a les fitxes 1.1 1, corresponent a les malles urbanes,
i 1.13, de rem odelació d 'un nucli an tic, de l capítol l , d 'urbanism e.
Pel que fa a la selecció de termes, ja dèiem anteriorment que el m ot construc-
cio té un ca mp semàntic molt ampli; a més, abas ta un teixit social i geogràfic
exte ns . Això fa que al costat de termes tècnics, com ara alguns del capí to l 1,
d 'urbanism e (per exe mple, p lotafòrll/fl dií/tercolllJÍ II/odo/, de la fitxa 1.07) hi ha gi
for mes m és col -loqu ials, com ara els te rmes girats, de la fitxa 6.12, o poret p re-
IIFtldo, de la fitxa 6.29, corresponen ts al capí tol 6, d'execuc ió de l'obra. Igu al-
ment, trobem algu nes varietats geogrà fiques que co rres ponen a termes molt
bàsics i que són força esteses (així, tenim l'obrer del País Valencià i el picopedrer
illenc, co m a sinònims de l /lalctfl, a la fitxa 6.14 ).
Les relacions de sinonímia també són di ferents de les dels d iccion aris co n-
venc iona ls. Com qu e la in fo rmació semàn tica ens arriba per la imatge, permet
d ' incloure formes quasisinòni mes, que en un diccionari tradicional no podrien
esta r remeses. Vegeu, per exem ple, al capítol 1, d 'urbanisme, la fitxa 1.11, cor-
responen t a les malles ur banes, en qu è els termes a i/tat II/edievnl, ai/MtCOllstreto
i cuaa: ell/II/llmllaflrl apareixen com a sinòn ims .
Tam bé vam establir criteris pe r a l'adjudicació de les equival ències castella-
n es, tant pel que fa al nom bre com per a l'entrada de.variants funcionals, for-
mals o geogràfiques, co he re n tment amb les pautes seguides per a les formes
catalan es.
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Uns altres aspectes que vam tenir en compte en la selecció de termes són els
estrictament tècn ics, determinat s per l'àrea d'especialitat, i els més pràctics. Així
doncs, en algunes fitxes hi ha termes classificadors qu e no són pròpiament ter-
me s (per exe mple, persialles segolls /a cOllfigllració delbatellt, a la fitxa 3.37, corres-
ponent als tipus i eleme n ts de persianes) o bé termes necessaris per entendre la
noció, tot i que esta n repet its, sobretot en íl-lust racíons amb especejamen t (ve-
geu alguns dorsos de les fitxes d ' ínstal-Iacíons, al capítol 3). D'altres vegades,
l'extensió obligava a comprimir un terme, abreujant-lo (com a la fitxa 3.36,
sobre els tipus de ta ncaments de finestres, en qu è f. vol dir fillestrd).
La fase fin al de la revisió term inològica va cons istir en una sèrie de sessions
de treball conjuntes amb especialistes , lingüistes i terminòlegs en què vam estu-
diar els casos que presentaven dificultats des de l punt de vista co nceptual (esta-
bliment de nocions poc fixades, resolució de discrepàncies entre les diverses
obres de referència, precisió de la defin ició de term es, confirm ació de sinon ím i-
es, infor mació sobre formes usades, etc .) i va m poder arr iba r a so lucions
consensuades.
En un diccionari que introduïa per primer cop ta nts co nce ptes nous, la maj o-
ria dels quals no es documentaven en les obres lexicogràfiques, era lògic qu e en
alguns casos hi hagués discrepàncies a l'hora de denominar-los, o bé qu e la
proposta formulada fos lingüísticament poc escaie n t.
D'aquests casos co nflictius, doncs, despr és d 'una recerca ex haustiva, se' n van
elaborar dossiers de normalització, els quals es van adreçar al Consell Supervisor
del Termcat perquè normalitzés les propostes més adequades .
Per exe mple, calia trobar una alternativa viable als ma nlleus d 'a ltres llengües
qu e designaven una noció d 'introducció recent a la nostra societat . Un dels
caso s més paradigmàtic s és el terme anglèspark-alltl-ntle. Es tracta de la denomi-
na ció anglesa dels aparcaments construïts als afores de les grans ciutats i que,
connectats amb mitjans de transport públic, s'ofereixen als usuaris com a alter-
nativa a l'ús del veh icle pri vat, a fi de disminuir el tr ànsit urbà.
Com que era difícil trobar una expressió en català que fos tan dinàmica com
l'anglesa, semblava m és viable introduir un terme descriptiu . La forma més do-
cume ntada en alt res llengües era aparcalllellt de dissllasió, defensada també pels
urbanistes, ja qu e hi havia una finalitat dissuasiva a l'hora de fer el dis seny
d'aquests aparcaments .
Tot i això, el Consell Supervisor la va aprovar com a forma secundà ria, per-
qu è semblava difícil que els usua ris identifiquess in els seus interessos amb la
moti vació semàntica de la dissuas ió; a part qu e, fet i fet, la finalitat úl tima de
l'aparcament és, més que no dissuad ir els conductors de l'ús del veh icle, reduir
el tr ànsit de les grans ciu ta ts i fomentar l'ús del transport públic. A més, el mot
dissllasió genera dific ulta ts de pronunciació (es tendeix a l'assimilació espon tà -
nia del so sib ilant so rd i del sonor) .
El Consell Supervisor va prefer ir introduir com a forma principal un term e
més neutre, aparcalllellt dfll//aç, però semàn ticament motivat (destaca el canvi
de mitjà de transport qu e im plica aquest aparcament per a l'usuari). També va
desestimar la for ma ajJarcalllellt d f xtraradi, ja que el mot extraradi se sol associar
a zones amb un pode r econòmic bai x, cosa que genera connotacions negatives.
En el DVC es va man te n ir la forma ang lesa park-allt1-ride com a secundària del
caste llà per facili tar la identificació del concepte tractat (vegeu la fitx a 1.25 ,
d'equipamen ts, di ns del capí to l d'urbanisme).
.. ~ Edificis publics
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En d'altres casos, la intervenció del Consell Supe rvisor va cons istir a establir
dist incions, des del punt de vista forma l, entre conceptes qu e es confon ien .
Així, tenim l'flixetfl l l lollo!J/or-a la fitxa 2.23, correspo nent a diferents tipus de
sa n ita ris- , que designa l'aixeta in tegrada pe r una so la peça; l'aixeta de
1I10110C{JlI1fll1f!rlll1ell!, en canvi -a la fitxa 3.49, correspo ne nt als tipus d'aixetes-
denomi na l'aixeta amb un comandame nt únic per regular el cabal d 'aigua i la
te mpe ratura. Atès que actual me nt aquest tipus d'aixeta s'acciona sem pre mi t-
jançan t una pala nca , es va in troduir el sinònim aixeta dejJa!flIlCfl.
Si, fins aquest moment, res no havia esta t lin eal, aquest procés tampoc no
ho va ser. El primer motiu eren els terminis de lliurament qu e sempre es marca-
ven, i el segon - i més important-, la disponibilitat de tots els col-laboradors,
pro fessiona ls d'àmbits tan diversos. Això feia qu e l'edició es dese nvolupés alho-
ra qu e les revisions tècnica i ter mi nològica .
Una cor recció de gale rades d' una fitxa d'aquest diccionari implicava: la cor-
recció t ipogràfica de l text (termes en català i en caste llà), la correcció del dibuix
(gruix de les línies, adequació a l'o riginal, zoo ms, am pliacions) i la correcció dels
indica do rs (números rodons o en rombe, filets, línies de pu nt s, fletxes...); a més
de les incorporacions dels canvis sorgi ts de les revisions tècniques, del Termcat o
arr an del mateix Institut d'Estudis Catalans (IEC). És cur iós com la paraula vàter
va ser normalitzada amb v per la Secció Filològica de l'IEC just qu an ja teníem
fets els fotolits dels capítols 2 i 4: gràcies a una fulla d' afaitar vam po der rascar
to ts els palets de la w convertint-la en v, ja qu e l'endem à sortia al carrer el primer
lliurament del DVC.
El DVC és una obra d'equip. Hi hem treballat con jun tame nt tècn ics especia-
listes de diverses àrees , lingüistes, terminòlegs, dibuixants i dissenyad ors. Tam-
bé s' hi han implicat els organismes i les empreses vinculades al sector de la
construcció: els organismes, donant suport a l'obra com a col-Iabo radors i fent-
ne una distribució gratuïta entre els seus associats; i les empreses, pat rocinant-
ne les fitxes.
El tre ball dut a terme per un equip multidisciplinari ha fet que hi hagués
dinamisme i comunicació en totes les eta pes del procés. Tot i això, la coordina-
ció de professionals d 'àrees tan diverses ha estat, de vegades, difíc il; no tan sols
perquè calia harmonitzar punts de vista di ferents, sinó perquè també calia ten ir
en co mpte els im peratius econòm ics i de temps.
Pense m, però, que l'acord en tre els tècnics i els lin güistes a l' hora d 'establir la
no me ncla tura del DVC ha estat fonamen ta l perqu è tingui una bona acollida en
el sector i perquè es converteixi en una obra útil per a l'ú s i dese nvolupament
de l català en aquesta àrea d'especialita t.
Concebut com a obra oberta, ob ra viva, el format en fitxes permet la con ti-
nuït at del diccionari i que tothom pugui aportar qua lsevol in formació qu e l'en -
riq ue ixi.
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